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S e x á n snscritorci ferzosos á la Gaceta todos 
los pueblos d t l A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente 
pagacdo su importe les qne p u e d a n , y supliendo 
p o r los d e m á s los fondos de las respect ivas 
p r o v i n c i a i . 
(Jíeal orden de 24 de Septiembre de 1842) 
S e declara texto oficial , y a u t é n t i c o el de las 
disposic iones oficiales, cualquiera que sea su or igen, 
publicadas en l a Gaceta de Manila, per i a n t o s e r á n 
obligatoria en su cumpl imiento . 
( S u p í r i o r Decreto de 20 de Febrero de 1862.) 
JUL OE FiLIPIN 
Secretaría. 
Negoc iado Centra l y Persona l . 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—N.0 lOSl.—Bxcmo. 
Sr.— SI Sr. Ministro de Gracia y Justioia con 
íecba 4 del corriente me», me dice lo que signe:— 
Exorno. Sr .—S. M. la Keina (q. D. g.) Regente 
de! Reino, se ha servido expedir con esta fecha el 
Decreto aiguíeote:—En nombre de mi augusto 
Hijo el Rey D. Alfonjo X I I I y como Reina Re-
gente del Reino: Vengo en admitir la dimiiión 
que del cargo de Presidente del Consejo de Mi-
nistroi. me ha presentado D. Marcelo de Azcárragt 
y Palmero, quedando altamente satisfecha de sus 
islevantes servicios y del acierto celo y lealtad 
«on que lo ha desempeñado.—De Real órden lo 
traslado á V. E para su conocimiento.—Dios 
guarde á V. E . muchos años. Madrid 15 de Octubre 
de 1897.— 8. Morel.=:Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre de 1897.—Cámplase 
y expídanse las órden-s oportunas. 
P. DE RIVERA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N,0 1076.—EXOMO. 
Sr.—El Sr. Presidente del Coasejo de Mioistros 
con fecha 4 del actual, me dice lo que sigue: = 
S. M. el Rey (q. D. g.) y ea su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir el Real 
Decreto siguiente:—En nombre da mi augusto 
Hijo el Rey D. Aiíonso XIII y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en admitir la dimisión 
que del cargo de Ministro de estado, me ha pre-
sentado D. Cárlos Manuel CVDonell, Duque de 
Tetuan, quedando muy satisfecha del celo, inteli' 
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado,— 
¿ado en Palacio á 4 de Octubre de 1 8 9 7 . — 
María Crislzna.^El Presidente del Consejo de 
^inisiros.—Práxedes Mateo Sagasta.—Lo que de 
^eal órden traslado á V. E . para su oonooimieato.— 
l^ ios guarde á V. E . muchos años. Madrid 13 de 
Octubre de 1897 .—S. Moret.—Sr. Gobernador 
Geceral de Filipinaf. 
Manila. 24 de Noviembre de 1897.—Cúmplase 
7 expídanse »1 efecto las órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.o 1073.—Excmo. 
^ r — E l Sr. Presidente del Consejo de Miaistros, 
COQ fecha 4 del actual, me dice lo que sigue:— 
^ M. el Rey (q. D. g.; y en su nombre la Reina 
Agente del Reino, se ha servido expedir el Real 
decreto siguiente:—En nombre de mi augusto 
^jo el Rey D. Alfonso X I I I y como Reina Re-
bute del Reino, Vengo en admitir la dimisión 
^e, del cargo de Ministro de la Guerra, me ha 
P'esentado el Teniente General, D, Marcelo de 
^zcárrsga y Palmero, quedando muy satisfecha del 
C^0Í inteligencia y lealtad con que lo ha desem-
peñada. -Dado en Palacio á 4ie Octubre de 1897 
—Marta CHs/míí.—El Presilente del Consejo de 
Ministros.—Práxedes Mateo íagasta,—Lo que da 
Real órden, traslado á V. E , gira su conocimiento. 
—Dios guarde á V. E . muobs años. Madrid. 13 
de Octubre de 1897,—S. M)ret.—Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre le 1897.—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órebnes oportunas. 
P. DE RIVERA. 
_ 
MINI TBR'O DE ULTRAMAR.—N.o 1074.—Excmo, 
S r . — E l Sr. Presidente del Gocsejo de Mioistros 
con fecha 4 del mes actual, me dice lo que sigue: 
—8. M. el Rey (q. D. g.) j en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se h* servido expedir 
el Real Decreto siguiente.—En nombre de mi 
augusto Hijo el Rey D. Alfonso X U I y como 
Reina Regente del Reino, Vengo en admitir la 
dimisión que, del cargo de Ministro de Marina, 
rae h» preaenfcodo D. J o s é M.a Eer^nge? y Rui? 
de Apodaca, quedando muy sathíecha del ceío, 
inteligeLoia y lealtad con que lo ha desempeñado. 
—Dado en Pa'acio á 4 de Octubre de 1897.—Ato* 
Ha Cristina — E l Preaidette del Consejo de Mi-
nistros.—Práxedes Wateo Sagasta.—Da Real ór-
den lo traslado á V. E . para su conocimiento.— 
Dios guarde á V. E . Muchos años. Madrid, 13 de 
Octubre de 1897.—8. Moret.—Sr. Gobernador Ge-
neral de Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre de 1897 —Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas, 
P. DB RíVERA 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.O 1075.—Excmo. 
S r . = E l Sr. Presidente del Consejo de Ministros, 
con fecha 4 del aotuai, me dice lo que sigue:— 
S. M. el Rey (q, D. g,) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido ex 
pedir el Real Decreto siguiente:=1,i;n nombre 
de mi Aagusto Hijo el Rey Don Alfonso X I I [ 
y como Reina Regente del Reino, Vergo en admü 
tir la dimisión que, del cargo de Ministro de Ultra-» 
mar, me ha presentado Don Tom 3 Castellano y 
\Allarroya, quedando muy satisfecha del celo, in-
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado. 
—Dado en Palacio á 4 de Octubre d^ 1897.= 
Marta f m ^ a . — E l Presidente del Consejo de 
Ministros,=Práxadea Mateo Sagast» .=De Real 
drden lo traslado á V. E . para su conocimiento. 
—Dios gaarde á V. E . muchos años. Madrid 13 
de Octubre de 1897.—-S. Moret.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre de 1897.=Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 1084.—Exorno. 
S r . — E l Sr. Ministro de Gracia y Justioia me dice 
con fecha 4 del actual, lo que sigue:*—«S. M. la 
Reina (q. Q. g.) Regente del Reino, se ha ser-
vido expedir con esta fecha el ecreto siguiente; 
«-En atención á las especiales circunstancias que 
concurren en Don Práxedes Mateo Sagasta, di-
putado á Cortes; en nombre de mi Augusto Hijo 
el Rey Don Alfonso XUI y como Reina Regente 
del Reino, Vengo en nombrarle Presidente de mí 
Consejo de Ministros.)-)—Oe Real órden lo traslado 
á V, E para su conocimiento,—D os gaarde á 
V. E . muchos años. Madrid 15 de Ocmbre de 1897. 
Manila. 24 de Noviembre de 1897.—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.o 1079 —Excmo. 
Sr.—&\ Sr. Presidente de Coasejo de Ministros, 
coa feoba 4 de, corriente mes, me dice lo que 
iigue'—Excmo. S r . — U . el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 
ha servido expedir el Real Decreto sigulente:=» 
EQ nombre de mi augusto Hijo el Rey Don A.U 
íoaso X U I y como Reina Regente del Reino, E a 
atención á las circuaataacias que concurren en Dan 
Pió Gullóa é Iglesias, Senador del Reino, Vengo 
en nombrarle Ministro de Estado. =-Dado en Pala-
cio á 4 de Octubre de 1897.—Maria Cristina.— 
El Presidente del Consejo de Ministros.—Práxedes 
M«teo Sagasta.—De Real órden lo traslado á V. E . 
para su conocimiento.—Dios guarde á V. E . ma • 
ohos años. Hadrid 13 de Octubre de 1897.— 
8. 54oret.= 5r. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Njviembre dj 1897.=-Cü'apUse 
y expídause al efecto las órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. =-N.o 1080.—Exorno. 
S r . — E l Sr. Presidente del Consejo de MiDlstros. 
con fecha 4 del mes actual, me dice lo que sigue: 
— S . M. el Rey (q, D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir el 
Real Decreto siguiente:—BJn nombre de mfaugusto 
Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina 
Regente del Remo; En atención á las circunstancias 
que concurran ea el Teniente General l>, Miguel 
Correa y García, Vengo ea nombrarle Ministro de 
la Guerra.—Dado en Palacio á 4 de Octubre 
de iSgy.^Maria Cristina.—El Presidente del 
Consejo de Ministros.—Pr. xedeii Mateo Sagasta.— 
De Real órden lo traslado á V. E . para su oono 
cimiento—Dios guarde á V. E , muchos anos.— 
Madrid, 13 de Octubre de 1897 .—S. Moret.«==» 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre de 1897. —Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.o 1077.—Excmo. Sr. 
«=El Sr, Presidente del Consejo de Ministros, 
con fecha 4 del mes actual, me dice lo que sigue: 
—S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
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Reina Regente del Reino, te ha servido expedir 
el Real Decreto siguiente:—En nombre de mi 
auguato Hyo el Rey üon Alfonso X I I I y como 
Reina Regente del Reino; En atención é las cir-
cunifancias que concurren en el Contra-Almirante 
de la Armada D. Segismundo Bermejo y Merelo, 
Vengo en nombrarle Ministro de Marina,—Dado 
en Palacio á 4 de Octubre de 1897 .—María 
Cristina = E \ Preiidente del Consejo de Ministros. 
—Práxedes Mateo Sagaita.=*De Real órden lo 
traslado á V. E . para su conocimiento.—Dios 
guarde á V. E . muchos años. Madrid 13 de 
Octubre de 1897.=—S. Moret.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre de 1897.—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA. 
MINÍSTERÍO DE ULTRAMAR —N.O 1078.—Excmo. 
S r . — E l Sr. Presidente del Consejo de Ministros, 
con fecha 4 del corriente mes, ma dice lo que si-
gue:—Exorno. Sr.—S. M. el Rey fq. D. g ) y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido expedir el Real Decreto siguiente.—En 
nombre de mi augusto Hijo el Rey D. A'fonso X I I I 
y como Reioa Regente del Reino; En ateneión á 
las oircunstanc as que concurren en D, Segismundo 
Moret y Prendergast, Diputado á Córtes, Vengo 
en nombrarle Ministro de Ultramar.—Dado en 
Palacio á 4 de Octubre de 1897.—Maria Cris 
tina.—El Presidente del Consejo de Ministres.— 
Práxedes Mateo Sagasta.— De Real órden lo tras-
lado á V. E . para su conocimiento.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. Madrid, 13 de Octubre de 
1 8 9 7 , — S , Moret,—Sr. Gobernados, General de 
Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre da 1897,—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas, 
P. DE RIVERA. 
MlNISTBRIO DE ULTRAMAR —N.O 1082 —Ex mo. 
• S r . — E l Sr. Presidente del Consejo de Miniitro, 
con facha 10 del corriente mes, me dice lo 
que sigae:=Exjmo. Sr.=S. M. el Rey (q. D. g ) 
y en su nombra la Reina Regente del Reino, se 
ha servido expedir el Real Decreto siguiente:—De 
conformidad con lo dispuesto por mi Consejo de 
Ministros.—En nombre de mi augusto H j o el Rey 
Don Alfonso X l I I y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en disponer cóse en el cargo de Gobernador 
General Capitán General de la Isla de Cuba Don 
Yaleriano "Weyler y .ticolau, Merqués de Tenerife, 
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y 
lealtad con que lo ha desempeñado.— Dado en Pa-
lacio á 9 de Octubre de 1897.—Marid Cristina. 
— E l Presidente del Consejo de Ministros— 
Práxedes Mateo Sagasta.—-De Real órden lo 
traslado á V. E . para su conocimiento.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. Mandrid, 15 de Octubre 
de 1897.—S. Moret.—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 24 de Noviembre de 1897.—Cúmplase 
y expídanse al efecto las órdenes oportunas. 
P. DE RÍVERA. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.o 10S3.—Exorno. 
S r . — E l Sr. Presidente del Consejo de Ministro, 
con fecha xe del corriente mes, me dice lo que 
sigue:—Exorno. 6r.—S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, se 
ha servido expedir el Real Decreto sigaiente:= 
De conformidad con lo propuesto por mi Consejo 
de Ministros en nombre de mi augusto H j o el 
Rey D. Alfonso XII l y como Reina Regente del 
Reino; Vengo en nombrar Gobernador General, 
Capitán General de la isla de Cuba, al Capitán 
general de Ejército D. Ramón Blanco y Erenas 
Marques de Peñaplata.—Dado en "Palacio á 9 
de Octubre de 1 8 9 7 . = * ^ ^ Oristina.—El Prei 
sidente del Consejo de Ministros.—Práxedes Ma-
teo Sagasta.—De Bal órden lo traslado á V. E -
para su conocímient,—Dios guarde á V. E . mu* 
ehos años. Madridi5 de Octubre de 1897 — 
8. Moret.—Sr. Golrnador General de Filipinas. 
Manila, 24 de Ndembre de 189?.—Cúmplase 
y expídanse las órenos oportunas. 
P. DE RIVERA. 
MINISTERIO DE ÜLRAMAR.—N.o 1069.—Excmo. 
S r . — E l Rey (q. D g.ji y en su nombre la Reina 
Regente del Reino se ha servido expedir el 
siguiente Decreto:^ propuesta del Ministro de 
Ultramar, en nombe de mi augusto HUO el Rey 
Don Alfonso X I I I y como Reina Regente del 
Reino, vengo en tnsladar, por cooveaíencia del 
servicio, á la p'aza ie Magistrado de la Audiencia 
territorial de Santiago de Cuba, vacante por pase 
á otro destino de t Manuel Jaime y Rodríguez 
electo para servirU á D. Dionisio Conde y 
Sierra, Fiscal que )ra, de la de lo criminal de 
Mayaguez, y en la actualidad Magistrado, electo, 
de la territorial de Manila.—Dado en Palacio á 
15 de Octubre de 1897.—María Cristina—El 
Ministro deUltramai—Segismundo Moret y Pren-
dergast.—De Real (Jrdea lo comunico á Y . E . para 
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á 
V. E . muchos aros.—Madrid 15 de Octubre 
de 1897.—S. Moret—Sr. Gobernador General de 
Filipinas. 
Manila, 24 de Ncvíembre de 1897.—Cúmplase 
y expídanse al efeco las órdenes oportunas. 
P. DE RIVERA 
Parte militar 
&0BIISNO M l b l T A F 
ierviéit di 4 Flñxa par* $1 dia 27 dt Noviembre 
da 1891. 
Banda:—Los Cuerpos de la gnarnieióo; Presidio 
y cárcel. Cazadores núm. 11—Jift dé dia: el 
Comandante de Cfzadore* nüm. 2. D. Victoriano Iz 
quierdo, —Imaginaria: otro de Cfczidores núm. 4; 
D. Federico Cabañss Peilecer.—Jefe para el r$oonO' 
cimiento dé provisiones: o\to de Artillería Montan», 
D. Luís G5mez Goczílez.—Hospital y provisiones: 
Cazadores núm. 11, l.er Ctp'úin.— Vigilancia de á 
pié: Cazadores núm, 1, l.er Teniente.—Ftyí/ancta 
de clases: El mismo Oaerpo —Música en la Luneta: 
Regimiento núm. 70. 
0e órden de S. 1.—Si Teniente Coronel Stargento 
Mayor, José E . de Mieheleoa. 
Anuncios_oficiales. 
TESORERIA CENTRAL DE HACIENDA PUBLICA 
D E F I L I P I N A S . 
Durante oinco días consecutivos hábiles de cfi« 
ciña, después de la inserción del presente en la 
Gaceta oficial de esta Capital, estará abierto el 
pago de clases pasivas residentes en la Península 
que perciben sus haberes por esta Tesorería Central; 
advirtiendo que transcurrido dicho plazo no se 
hará pago alguno á dichas clases, sin perjuicio 
de consignar los que dejaren de percibir en la 
nómina que se formará en el mes siguiente. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
interesados. 
Manila, 26 de Noviembre de 1897. — J . Maury. 
De órden del Sr. Intendente general de Ha-
cienda, el Lúnes 29 del corriente, comenzará á 
veriñearse el pago de los haberes de los clases 
activas correspondientes al presente mes. 
Manila, 26 de Noviembre de 1 8 9 7 . — J . Maury. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROV1NACIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria, 
Hallándose depositados en el Tribunal del Dis-
trito de Sampaloo de esta Capital, seis carabaos 
y dos crias, se anuncia al público para que las 
personas que se crean con derecho á ellos, 
presenten á redamarlos en este Secretaría, Q 
los documentos jastifisativos de su propiedad 
el término de diez dias en h iateligensia qie 
no hacerlo así dentro del término seSihdo 
procederá á lo que hubiere lugar. 
Manila, 25 de Noviembre de 1897.—P- (] 
Bueren. 
ADMINISTRACION GR >L. DE COMUNICACIOíílJ 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El I tmo. Sr. Director ganarat de A jmmiitraoi 
Civil por acuerdo f cha de hoy, se ha servido ap 
bar el acta de los exámenes de ingreso y nombrj 
A'umnos de la Escuela práctica da TalegrafU á 
individuos siguientes que han merecido la califljj 
ción de Aprobados. 
D. Tomís Maddeia y Tagab. 
» OjoQuodo Aiberto y D.onis. 
t F ancisco Juárez y Labrador. 
» Damián M F. Relnoso. 
» Inneo Briones y Maglmoc. 
» Angelo Cabrera y Marán 
» Butiquio Ctrtil'o y Trinidad. 
» Ildefonso R'yes v Romualdo. 
> Anñ%tñM'o Monson del Rosario. 
» A fredo Verzosa y Fiorentino, 
* fi adió Romero y Gotz^lez. 
» Macario Carriílo y Trinidad. 
» D metrio Valora y Valora. 
» fiuganio Fajardo y Matabang. 
» Pedro Carrascoso y Narvaez. 
» Temía Gómez y Decantar. 
» Gregorio Azaczi y Reyes. 
» Primitivo García y del Fierro. 
» Visearlo Comagon y Hernández. 
» Félix Sigueoza y de la Peña. 
» Manuel Legaspi y Nstividad. 
» Mftnuel Cueto y Alcalá. 
» Oatalino Fernandez. 
» Inocencio Peralta ó Inés. 
» Esteban de Gozman y Bautista. 
» Getulio Reyes y Vmlnan. 
» Juan Bernales de Mata. 
» Peb'x García y Bautista. 
* Mariano P. Eleoterio. 
» Manuel Perriols y Feliciano. 
^ Marino Garcís y del Fierro. 
» Lucio del Rosaiio y Javiar. 
* Eulogio Ochangco. 
t Teodoro Dizoo y Espino. 
> Ja ian Alberto y Dionis. 
» Buenaventura Solano y Antillóa. 
» Adriano de León y Santos. 
Las clases Teóiicas y prácticas empezarán el dú| 
29 del actual y sucesivos de 8 á 9 1\2 de la ma< 
ñaña y de 4 á 6 de la tarda respectivamente. 
Manila, 24 de Noviambre de 1897,—Bl Admiai» 
trador general, Ricardo Rey. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
D E M A N I L A . 
Se han extraviado según manifiestan los inte] 
resados los resguardos talonarios de empeños 
alhajas en estos Establecimientos que á continua-
ción se expresan. 
Importe 
de los 
présta-
mos. N i í m . s F e c h a s . 
2 2 3 9 4 27 S e p b r e . { 8 9 7 2 » 
2 3 1 6 2 29 1 1896 3 0 > 
13861 25 J u n i o 1897 12 > 
13074 18 » > 5 » 
13322 16 Octubre > 2 » 
9 3 0 7 6 M a y o » 1 > 
6 1 9 2 2 4 > » 10 > 
2 2 2 6 6 14 S e p b r e , > 5 » 
N O M B R E S . 
A n d r é s L ó p e z . 
Dionis 'o B l a n c o . 
I s i d r o C a b e s t a n i . 
G e r m i n i a n o P a n g í n i b a n . 
B r u n o A r c á n g e l . 
Antonio de l a C a l z a d a . 
F l a v i a d o de V e r a . 
M a r t i n V i l l a r i c a . 
Los que crean con derecho á dichos documeato* 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el 
término de 30 dias contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta en la inteli' 
genoia que de no hace lo en el eeferido plasQ 
se expedirán nuevas resguardos á favor de dichoi 
interesados en equivalencia de los primitivos talo" 
narios que quedarán desde luego sin ningún valor 
ni efecto. 
Manila, 14 de Octubre de 1897.—-Manuel ^ 
Villava. 
1369 27 de Novienbre de 1897 Gaceta de Manila,—Núm 829 
sujeoióa estricta al pliego de condiciones, inserte 
en la Gaceta de Manila núm. 328 del dia 26 do 
Noviembre próximo pasado. 
Manila, 13 de Noviembre de 1 8 9 7 . — E l Sub-
intendente, Cárlos Vega Verdugo. 2 
DIRECCION GRAL. D E ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
E l Excmo. Sr. Director Genera!, ha tenido á 
bien disponer que el dia 27 de Diciembre pró-
ximo á las diez en ponto de su mañana, y ante 
ia Junta de Almonedas de este Cetitro, se cele-
bre subasta pública para contratar la adquisición 
de materiales para las obras de reconstrucción 
de la casa Gobierno de Yap Carolinas Occiden* 
tales, bajo el tipo en progresión descendente de 
pt's. 1.139*78 mil ciento treiüta y nueve pesos 
con setenta y ocho céntimos, con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se halla de mani-
fiesto en esta Sección de 8 á 12 de la mañana 
de los días no feriados. 
Las proposiciones deberán ser presentadas ea 
pliego cerrado y extendidas en papel del sello 10.0 
acompañado por separado el resguardo del depó-
sito provisional por valor de pfs Import a 
del 5 p g del tipo fijadt; siendo desechadas los que 
no esteu arregladas al seguiente: 
MODELO D E PROPOSICION 
Don N. N vecino de ente» 
rado del anuncio publicado en la Gaceta de esta 
Capital, da (aqui la fecha de la Gaceta) 
sobre adquisición de materiales para la reconstruo-
ción de la Casa Gobierno de Yap, Oarolinas Oc« 
oidentales, asi como el envase y conducción de los 
mismos ce compromete tomar á su cargo dicho 
servicio, con entera sujeción al pliego de oondln 
clones, que prévlameate se ha enterado en la 
Sección correspondiente, por la cantidad de 
(aqui la cantidad en letra y número) para cuyo 
efecto acompaña por separado la carta de pago 
importante pfs. . . . . . . 
Manila, 18 de Noviembre de 1 8 9 7 . — E l Jefe de 
la Sección de Fomento, J . D. de la Cortina. 
El fíxcmo. Sr. Director general por acuerdo del 
dia da hoy, ha tenido á bien disponer que el dia 
27 de Diciembre próximo venidero á las dkz de 
su mefísna, se celebre ante la Junta de Almone-
das de esta Dirección general y en ia Subalterna de 
la provincia de llocos Norte, l a subasta pública y 
simultánea para arrendar por un trienio el serví< 
ció del Juego de gallos de dicha provincia bajo el 
tipo en progresión ascendente de dos mil cuatro 
cientos pesos (pfs. 2 400'») durante el tilecio con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se Inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Actos 
públicos del expresado Centro directivo sita en la 
casa núm. 1 de la calla del Arzobispo esquina á 
la phzü de Mariones en Intramuros á las dien en 
punto del citado dís. Los que deseen optar en la 
referida subasta podrán preseaar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10 o acompañttndo pre* 
clsamente por separado el documente de garantía 
correspondiente. 
Manila, 5 de Noviembre de 1897.=Ei Jefe de la 
Sección de Gobernación, Darío de la Revilla. 3 
civil, de la escritura de oUigación y fianza que di 
cho contratista debe otor|4r, siempre que la ante-
rior contrata hubiere termoado. Si á la notificación 
del ref ilio acuerdo la coitrata no hubiere termi-
nado, la posesión dtlnuev) contratista s^á Rizosa-
mente desde el dia siguióte al del fanec miento 
de la anterior. 
3 a En el caso de dispner S. M. la supresión 
de este servicio la Directói general se reserva 
el derecho de rescindir el arriendo, prédo aviso al 
contratista con medio efi3de anticipación. 
Püego de condiciones que forma esta D^ acción g « 
oeral, para sacar á subasta pública y fiimnttá* 
nea ante la Junta de Almonedas de la m'sma 
y en U Subalterna de Hocos Norte el arriendo 
del Juego de gallos de dicha provincia red&ctado 
con arreglo á las disposiciones vigentes para la 
contratación de servicios póblcos. 
Obligaciones de la Direccióngeneral, 
l a Sa arrienda en pública almoneda el serv'cio 
del Juego de gallos de ia provincia de llocos Norte 
bajo et tipo en progresión ascendente dej dos mil 
coBtrocientos pesos durante el triínio. 
2 a La durac ó.i de la contrata será de tres 
afíos, que empezarán á contarse desde el dia en que 
se notifique ai contratista la aprobación por el Ex-
celemí$imo Sr. Director gener&Lde Administración 
Obligaciones de Contratista. 
4 a Introducir en la lesoreiía Central 6 en el 
Grobierno civil de la provhcia de llocos Norte por 
meses anticipados el inporte de la contrata. El 
primor Ingreso tendrá efeco el misnn dia en que 
haya de poses onarse el contratista, y los sucesi-
vos ingresos indefectiblem nte en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
5. a Se garaniizirá el coatrato coa una fiauza equi-
valente a! 10 p § del impirte total del Sírvicío qu3 
debe prestarse, en metálico ó en valores autoriza-
dos al efecto. 
6. a Cuando por incuop'imlento del contratista 
al oportuno ppgo de cala plazo se dispusiere sa 
verifique del todo ó paria de ia íisnza, quedará 
obligado á reponerla inmediatamente, y il aií no 
lo verificase sufrirá la multa de veinte pesos por 
i cada dia <le dilación; psio si esta excediese de 
quince días sa dará por resc'ndida la con rata á per-
judo del rematsnta y con los ef-íclos "»rcvenidoi en 
el art. 5.0 del Real D¿3reto de 27 de Febrero 
de 1S52. 
7 a E l contratista no tendrá derecho á que se 
le otorgue por la Administración, ninguna remunera» 
olón por calamidades públicas como pestee, hambres, 
escasóz da numerario, tenemotos, inundaciones, ia-
incendios y otros casos fortuiioi, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dírig do á 
este fio. 
8. a L& construcción de las galleras será de su 
cargo, y estarán arregladas al piano que la aute 
ridad de la provincia determine, debiendo tener 
todas un cerco proporcionado y las condio'oms 
de capacidad, ventüadÓD, decencia y demás ludir 
pensables. 
9. a E*. establecimiento de estas, tendrá lugar 
dentro de la pob'ación y í distancia que no ex-
ceda de doscientas brazas de la Iglesia ó Casa 
Tribuna^ pero de ningún modo en sitios retira-
dos ni sin próvio permiso del Jefa de la pro-
vinc a, quien podrá concederlo ó designar otro di-
ferente del propuestOi sunque siempre dentro de di-
cho rldlo. 
10. Bl contratista cobrará seis céntimos y dos 
octavos de peso fuerte por la entrada de la primera 
puerta, y otros seis céntimos y dos octavos en la 
segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete cén* 
ti nena y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas 
en los dias s'guienfei: 
l.o Todos los domingos del año. 
2.0 Todos los demás dias que señala el almanav 
que con una cruz. 
3 o E l lúoes y nártes de carnestolendas. 
4.o Bl tercer dia de cada ana de las Pascuas 
del afío. 
5.o Tres dias en la festividad del Santo Patrono 
de cada pueblo. 
6 0 Bn los dias y •cumpleaños de SS. MM. y A A.. 
7.o Bu las fiestas Reales que de órden superior 
sejcalebren el número de dias que conceda la Oítec-
cióa general. 
13 Cuando el contratista no haya levantado ga« 
lleras en todos ios pueblos del contrato, para la 
aplicación del apartado 5,o de la condición anterior, 
se le permitirá celebrarlos tres dias de jugadas de 
los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en qua exsta corres-
pondiente al mismo grupo ó contrata. 
En todos estos casos, el contratista deberá ocu-
rrir con cuarenta jr cinco dias de anticipación al en 
que ha de verificarse la fiesta, á la Dirección gene-
ral de Administración Civil por conducto del Go-
bierno de la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provincias de 
LUZÓQ reciban la instancia del contratiet», recia* 
marán inmediatamente de loa RR. CC. Párrocos y 
Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que jus-
tifiquen ser cierto lo que exponga (1 contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su infoime 
favorab'e ó negativo al expresado Centro directivo 
el incidente fjrmado a' efecto. 
Los contratistas de las proviacias de V.sayas y 
m'ndanao qaa no tienen levantada gallera en el 
puoblo donde se celébrala f slivldad del Santo Pa-
trono, ocunifán con diez dias de anticipación al en 
que ha de verificarse la fiesta, al Gobernador de 
ta provincia re?pactiva. 
L^s Gobernadores de las citadas Islas de Visayas 
y Mindanao en vista de las soücitndes que reciban 
con tal motive, formarán na incidente como se in-
dica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
que se concluya la misa mayor hasta el ocaso del 
so!, excepto en los Domingos de Cuaresm?, que 
debarán cerrarse á las dos de la tarde. 
15, Caando la fiesta da una cruz caiga en Do-
mingo, el asentista, próvio conocimiento del Jefa de 
la provincia, podrá abrir las galleras en el dia 
siguiente Mbil. Igualmente sa hará eita trasferencia 
cusndo nao ó más días de los tres del Santo Patrono 
da cada pueblo ó da los de SS. MM y AA. caigan 
en Domingo ó fi stas de una cruz. 
16 Fuera de los diag que sa determinan en el 
art. 12 con la aclaración del anterior, y en las 
horas designadas en el 14, se prohibe abrir galleras 
ai jogar gallos en ningún otro del afio; no siendo 
permit do al aientists, subarrendadores m particulares 
solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó tuborrendador, son los únicos 
que pueden abrir galleras, debiendo verificarlo en 
las establecidas en los dias y horas designados en 
los artículos 12, 14 y 15. 
18. Caando el contralUta realfzi los subatrien» 
dos solicitará los correspondientes nombramientos 
por conducto del Gobierno de la provincia á favor 
de los subarrendadores, para que con este documento 
sean reconocidos como talep, acompsñ ndo al veri> 
fícarlo el correspondiente papel de pagos al Estado. 
19. El asontita sa atendrá á lo dispuesto en el 
R-glamento de galleras de 21 da Marzo de 1861, 
aprobado por Real órden de la misma fecha, así 
como también á las demás superiores disposiciones 
que no se hallan derogadas respecto á los estrenaos 
qua no se encuentren espresados en este pli go, y 
á las qua no resulten en opoilcióo con estas con* 
diciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura, 
que dentro cte los diez dias hábiles siguientes al 
en que es le notifique la aprobación del remate 
hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato aeí como les que ocasione la saca de la 
primera cop'a qua deberá facilitar á esta Dirección 
general para los efectos que procedan, asi como 
lambió 1 la inserción en la Gaceta da este pliego 
da condiciones. 
21. Si el contratista falleciese antes de la termi-
nación de gn compromiso, sus herederos ó quienes 
le representen continuarán el servicio bajo las con-
diciones y responsabilidades estimuladas. Si muriese 
sin herederos, la Dirección general, podrá prose-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza 
á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de qua si terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse curvamente, el ac-
tual contratista queda obligado á continuar desem-
peñándola bajo ias mismas condiciones de este 
p'kgo, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta próroga pueda exceder de seis meses del tér» 
mino natura1. 
Responsabilidades que contrae e! Rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las con-
diciones de la escritura ó impidiere que el otorga* 
miento se lleve á cabo dentro del término fijado en 
la condición 20 se tendrá por rescindido el contrato 
á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración tenga lugar, se celebrará un nnevo re-
mate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la deferencia del primero al segundo y 
satiifaciendo á la Administración los perjuicios que 
le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alear zase á cubrir estas res* 
ponsabílidades, se les secuestrarán los bienes hasta 
cubrir el importe probable de ellos* 
Gaceta de Manila.—Núm. 329 
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27 de Noviembre (o 1897 1868 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negoc iado 2 . 0 — L o t e r í a s , 
El estado de la venta al por mayor de billetes 
a la Lotería del lorteo de Diciembre próximo, 
1 el dia de hoy, ei como signe: 
Billetes vendidos hasta ayer. . 29 .792 
Idem id. en el dia de hoy, . 168 
Total vendidos. . 2 9 . 9 6 0 
Qaeda terminada la venta al por mayor. 
Manila, 26 de Noviembre da 1 8 9 7 . — E l Jefe de 
a Sección.—P. S , J . R. de la Grana. 
Debidamente autorizado por el Excmo. Sr. Go 
•amador general, el dia 6 de Diciembre próximo 
enidero, á las diez en punto de su maasfia se sa* 
ará á pública subasta ante !a Junta de Reales Ai-
aonedas en el salen de actos públicos de esta la-
endencia general, la impresión y encuademación de 
[uinientos libros de recibos talonarios de á cien hojas 
tara el servicio de la Contribución Urbana, bajo el 
ipo en progresión descendente de mil ochenta pesos 
f con entera y estricta injeción al pliegs da condi-
jiones que á continuación se inserta. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
|ue deseen tomar parte en la subasta. 
Manila, 26 de Noviembre de 1897.«=E1 Subin* 
endenté, P. S, Joaquín del Alcázar. 3 
Pliego de condiciones que redacta la Sección de Im-
puestos directos para contratar en subasta pú 
blica la impresión de quientos libros tatonarioi de 
á cien hojas para el impuesto urbano en el ejer« 
ciclo de 1898-99. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a La Hacienda contrata mediante subasta 
pública la impresión y encuademación de quinientos 
libros de recibos talonarios de á cien hojas de á 
pliego, que htem cincuenta mil pütgos, para la con. 
ttibueión urbana en las condiciones que se expre-
san, bajo el tipo de mil ochenta pesos en progresión 
descendente. 
2.a Satisfacer al contratista el importe en que 
se adjudique este servicio tan luego como se haya 
terminado con estricta sngeción á las condiciones 
que se señalan en este contrato. 
Obligaciones del conUaiista, 
8.a Imprimir y encuadernar en el improrogable 
plazo de veinte dias laborables, contados desde el 
siguiente al en que le notifique la aprobación del 
contrato, I01 quinientos libros de recibos talonarios 
para la Contribución Urbana con arreglo al corres-
pondiente modelo. 
4.0 El papel que se ha de emplear será preci-
samente catalán con marca de fábrica de clase igual 
5 superior al del modelo que estará de manifiesto 
en el Negociado respectivo de esta Sección. 
5 a Los tipos de la impresión serán claros y sin 
defecto alguno, para lo cual se presentarán las 
pruebas en la Sección cuantas veces sean necesarios. 
6.a Todo este servicio lo prestará el contra-
tista á entera satisfacción de la Intendencia. 
Condiciones jurídico •administrativas, 
1. a E l tipo del remate Será el referido de mil 
ochenta pesos en progresión descendente siendo inad« 
misible toda proposición que exceda de este tipo, 
así como las que alteren las condicionas de este 
pliego. 
2. a Para presentarse á la licitación, se re* 
quiere haber impuesto en la Caja de Depótitos en 
numerario, el cinco por ciento del valor que sirve 
de tipo para la subasta. 
3. a No se admitirán reclamaciones ni observa-
ciones de nlcgúa género respecto al -todo ó al* 
gnna parte del acto de la subasta sino para ante 
el Excmo. é Iltmo. Sr. intendente general da - Ha-
cienda, después de celebrar el remate, salvo, eme 
pero, la vía contenciosa-administrativa. 
4. a E l contrato se garantizará por el contra* 
tista con una fianza equivalente al diez por ciento 
del importe total en que se hubiere adjudicado el 
remate; serán admitidos por todo su valor los bi-
lletes del Tesoro, conforme á lo preceptuado en el 
art. 3.o del Real Decreto de 22 de Marzo de 1878. 
5. a El rematante deberá prestar la fianza y 
escriturará el contrato dentro del término de cinco 
días, contados desde el síguieite al en que se le 
notifique la adjudicación. 
6. a Si el contratista impidfese que se escritU'» 
rase el contrato en el térm no Señalado ó si des-
puéi de escriturado no cúmplese las condiciones 
de la escritura, se tendrá por escindido dicho con-
trato á su perjuicio. Los efectoi de esta dec sración 
s c r a D : l.o Que se ce.ebre nuero remate bajo igua* 
les condiciones pagando el prinar rematante la di-
ferencia del segundo remate, l.o QIQ «atiifóga el 
mismo los perjuicios que hubiee recibido e-I Estado 
por la demora del servicio. N) presentándose pro-
posición admitib'e para un nievo remate, se hará 
el servicio por Administración ¡r á cargo del pri-
mer rematante. 
7. a Se impondrá al contrathta la multa de 
cincuenta peses por cada dia que retrase la en-
trega de los libros talonarios m la Seec ón de Im 
puestos directos de esta Inteolencia general; cuyo 
plazo terminará á los doce días para los efectos de 
rescición á que se refiere la prevención sexta. 
8. a Si por cualquier motho Intentase el con-
tratista la rescición del cont'ato no le relevará 
esta circunstancia del cumpliniento de las obl'ga* 
cienes contraídas. 
9 a L Í S cuestiones que se suíchen sobre el cum 
pimiento, inteligencia, rescicUn y efectos del con-
trato, se resolverán admiLktrsíivtmente por el 
Excmo. é lUmo, Sr. Intendente general de Hacienda, 
sin que puedan ser sometidas á juicio arbitra!. De 
las resoluciones del Excmo. ó lUmo. 8r. Intendente 
general de Hacienda se podrá alzar el contratista 
para ante el Tribunal CoDt«ncioso*admiQÍ8trativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
1. a La subasta tendrá logar en el s&lón d¿ 
actos públicos en la ant'gua Aduana y ante la 
Junta Superior de Almonedas, el dia y hora que se 
determine prévios los correspondientes anuncios en 
la Qaceta con diez dias de antelación. 
2. a Para hacer proposición á esta «ubssla sari 
indispensable: l.o Aci-editar aote la Junta de Almo» 
nedas al presentar la proposición, ser industríai 
por a!guno de los conceptos comprendidos en los nú 
meros 28 y 29 de l» (anf* 6 a de la contribución 
industrial, cuyo extremo se just.ficará con el recibo 
del ú timo trimestre. Si el licitador lo fuese por 
apoderamienío ó representante de algún industrial 
déla clase mencionada preseatará además del re-
cibo referido, el poder ó documento legal da su pre-
sentación ante la referida junta: 2,o Pteseatar 
doenmento en que se acredite el depósito da que 
trata la condición 2 a de las jurídico administrativas 
y 3.o Que la proposición sea ajustada al modelo 
adjunto, estendida en papel del sello lO.o, siendo 
de cuenta también del contratista todo el papal del 
sello conveniente para el expediente. 
8.a Las proposiciones sa harán en pliego cera 
rado acompañado del documento del depósito. 
4. a El Presídante de 'a Junta de Almonedas 
dispondrá qua se numeren ordinalmente los pliegos 
que se presenten con proposiciones. 
5. a A la hora señalada en los anuncios, se 
procederá á la apertura de los pliegos por el órden 
de la presentación quedando unidas al expediente 
las proposiciones presentadas y el resguardo de la 
Caja de Depósitos perteneciente á la mejor postura, 
prévio endoso á favor de la Hacienda, devolviendo 
los restantes á los interesados. 
6. a Si resultasen empatadas dos ó más propo-
siciones que sean las más ventajosas, se abrirá li-
citación verbal por un corto tiempo qua fijará el 
Presidiente solo entre los autores de aquellos, adjudi-
cándose á la más ventajosa. 
7. a El actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los Sres. de la Junta 
y en tal estado el expediente de su razón se ele-
vará por el Presidente á la aprobación del Exce-
lentísimo é Iltmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, ante el cual acreditará el adjudicatario pro» 
visional, cuatro dias después de celebrada la su-
basta, el tener establecimiento abierto en la Ca-
pital de algunas de las industrias comprendidas en 
los citados números 28 y 29 da la tarifa 6.a ó 
presentar legalmente á alguno que reúna la cudi» 
dad expresada y caso de no justificarlo se notifi^  
cará ai autor de la proposición que le siga y kasí 
sucesivamente. 
S.a Cualquiera duda que sobre la inteligencia. 
6 if.ctos de este contrato ea suscitan así como al 
acto de la subasta y los demás trámites posteriores, 
se eujetarén y resolverán con arreglo á lo pres* 
Cíito en la ínatrucoióa sobra de la contratación de 
seiv.cios públicos aprobada por R-.^ al órdea de 25 
da Agosto de 1858. 
Manila, 18 da Noviembre de 1897.—El Jefa do 
la Sección, Borique Mellado. 
MODELO DE PROPOSICiON 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas * 
Djn N. N. vecino de . . . . , se compromata á 
entregar en la Ssceión de Impuestos directos da la 
Intendencia general de Hacienda los , • . . . ejem-
plares de libros de recibos talonarias da la Contri-
bución urbana encuadernados con sujación al mos 
dülo y c aae de papal quo sa requiere, ejecutando 
el servicio con amg'o á las condiciones del pliego 
aprobado al efecto por la cantidad de 
pesos (en letra) acreditáadosa por documento ad-
junto haber depositado la cantidad de 
(Focha y firma ) 
Negoc iado 3.0 a n f i ó n . 
Esta Intendencia gsneral en acuerdo de facha 
de ayer, ha tenido á bien disponer que el dia 27 
de Diciembre, próxiftio á las diez en punto de sa 
mañ i se celebre ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital y Subalterna de la Psmpanga 
9.a subasta pública, para contratar por un trienio 
el servicio de los fumaderos de anñón de dicha 
provincia, sobre el tipo de oincaenta y un mil dos-
cientos veintiún pesos ochenta y siete céntimos (pesos 
51.221 87) en progresión ascendente y coa sujes 
ción estricta al pliego de condiciones, inserto en la 
Gaceta de Manila núm. 328 del dia 26 de No-
viembre próximo pasado. 
Manila, 13 de Noviembre de 1 8 9 7 . — E l Subin-
tendente, G trios Vega Verdugo. % 
Eíts* lotendencla general en acuerdo de fecha 
de ayer, ha tenido á bloa disponer que el dia 27 
de Diciembre próximo á las diez en punto de su 
mana, se celebre ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital y Subalterna de Bulacán 
4 a subasta pública para contratar por un trienio 
el servicio de los fumaderos de anfión de dicha 
provincia sobre el tipo de treinta y cuatro mil dos-
cieatos ocho pesos, cincuenta y cinco céntimos 
(pfs. 34-208'55) en progresión ascendente y con 
sujeción extricto al pliego de condiciones, inserto 
en la Caceta de Manila núm. 328 del dia 26 de 
Noviembre próximo pasado-
Manila, 13 de Noviembre de 1 8 9 7 , — E l Subin« 
tendente, Garlos Vega Verdugo. 2 
Esta Intendencia general en acuerdo de fecha de 
ayer, ha tenido á bien disponer qua el dia 27 de 
Diciembre próximo á las diez en punto de su man 
Sana, se celebre ante la Junta de Reales Almo« 
nedas de esta Capital y Subalterna de Bataan 4,a 
subasta pública para contratar por un trienio el 
servicio da los íuaaaderos de anfión de dicha pro-
vincia, sobre el tipo de seis mil seiscientos sesenta 
y dos pesos, dieciseis céntimos (pfs. 6662(16) en 
progresión ascendente y con sujeción extricta al 
pliego de o^gdlciones, inserto en la Gaceta de 
Manila núm. 328 del dia 26 de Noviembre pró» 
ximo pasado. 
Manila, 13 de Noviembre de 1 8 9 7 . — E l Subin-
tennente. Cárlos Vega Verdugo. 2 
Esta Intendencia general en acuerdo de fecha 
de ayer, ha tenido á bien disponer que el dia 27 
de Diciembre próximo á las diez en punto de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capitel y Subalternas de ambos 
llocos, 4.a subasta pública para contratar por na 
trienio el servicio de los fumaderos de anfión de 
dichas provincias, sobre el tipo de doce mil ocho: 
cientos veinticinco pesos cuarenta y ocho céntimos 
(pfs. i2 ,825t48) en progresión ascendente y con 
Gaceta de Manila?—Nútn. 329 27 de Noviembre de 1897 
gi en el nnevo remate no le prcsantaia proposi* 
¿D alguna admisible, le hará el servicio por Ad-
jpjitracíón á perjnicio del primar rematante. 
Obligaciones generales de la Ley 
Para saraiimtido como Untador, ei circant 
Lia da ilgor haber constituido al efecto en l i 
de Depóiitoi ó Aiminíttración de Hicienda 
l^ica de llocos Norte la cantidad de 120 peioi 
jco por ciento del tipo fijado para abrir pos-
ra en el trienio déla duración, debiando uaine el 
a^mento que lo justifique i la proposición. 
La calidad del mestizo, chino ó cualquier 
U extranjero domiciliado, no exsíuye el derecho 
,licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
11« Junta sus respactivas proposiciones en pliegos 
Usdof, extendidas en papel del sello 10 o firmadas 
ijo ia fórmula que se designa al final de este 
iego; indicándose además en el sobre la correspan-
leote asignación personal. 
1% canil jad qua consignen los licitadores en sus 
opoiisiones ha de ser precisamente en letra clara 
joteiig b'e y en guarismo. 
27. Al p iego cerrado deberá acompañirse el 
a^mento da depósito de qae habla la condición 24 
28 No sa admitirá proposición a-guna qua altere 
aioáíflque el presente pliego de condiciones á ex* 
psión do! arlíaulo l.o qua es el del tipo en pros 
reiión ascendente. 
29 No se admitirán después m j iras de nirgma 
Ipecie relativas al todo 6 parte a'guna dal con-
ito, Ea caso de que se promuevan algunas re-
amaciones deberán dirigirse por la vía gubernativa 
Excmo. Sr. Director general de Aiministracióo 
U de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
topete resolver las que se suioten ea cnanto tengan 
ación con el cumplimiento del contrato, podiendo 
telar después de esta resolución al Tribunal Can-
ocioso - Administrativo. 
Si resultasen empatadas dos ó mái propss"-
ones que sean las más ventajosas se abrirá lici'a-
|6o verbil por un corto término qua fijará el Píe-
lente, solo entre los autores de aquellas, adjudí* 
adose al que mejore más su propuesta. Ea el caso 
i no querer mejorar ninguna de los qua hicieron 
i proposiciones mis ventajosas que resultaron 
nales, se hará U adjudicación en favor de aquel 
fcyo pljfgo tenga el número ordinal menor. 
31, Finalizada la sobasts, el presidente €x:girá 
ai remataota que endosa en el acto á favor de la 
írección general de Administración civil y con la 
ilLacióo oportuna, el documento de depósito para 
citar, el cual no sa cancelará basta tanto que 
9 apruebe la subasta, y en BU virtud se escrí* 
ice el contrato á saihfacción de ia. Dirección geuci 
ni. Los demás documentos de depósito serán devusi-
>i sin demura á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Dlreci 
ÓQ general da Admiaistracióa civil hasta que se 
«¡iba el expediente da ta que deba celebrarse en 
i provincia cuando fuese eimultáneamante, á cuyo 
Rediente se unirá el acta levantada, firmada por fo 
N los señores que compusieren ia Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contra* 
la rescisión del contrato, no le relavará esta 
^anstancia del cumplimiento de las obligaciones 
fWtfciias, pero si esta rescislSn lo exigiera el in« 
del servicio, quedan advertidos los licitadores 
61 contratista de que aquella se acordará con las 
^OQnizsciones á que hubiere lugar confuímj á las 
contratista está obligado, después que se le 
¡ty* aprobado por la Direccl in general de Admi-
BiQíitraciSn civil la escritura de flai.zique otorgue 
*ta el cump ímlanto del contrato, á presentar por 
Naeto del Gobierno de la provinci* los derechos 
lectivos en papel de pagos al Estado para la 
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá p lego alguno sin qua el Sr. E 3 . 
J%QO (íe Gobierno «note en ti msmo la presen"» 
•^n de la cédu!» que acredite la personalidad da 
^ 'icitadores si son Españoles ó Extranjeros y la 
^üte de Capitación si fuesen chinos con 6uje« 
j Q á lo qua determina el caso 5.o del artículo 
^ del Reglamento de cédulas personales de 30 de 
o^io de 1884, y decreto de la Intendencia gene-
Hacienda de 8 da Noviembre figuiente. 
>la, 5 de Noviembre de 1897 — E l Jtfa de la 
^ón de Gobernación, Dario de la Revila. 
M O D E L O D E PROPOSICIÓN. 
Sr. Presidente de la Junta de A'rmnedds. 
Don « . . . vecino de ofrecar 
tornar á su cargo por término da tres afi)S el ar-
riendo del Juego da gaUos da la provincia da llo^ 
eos Norte por la cantidad de pesos . . 
. • . céatimoa con entera sujeción al pliega da con-
dhiones puasto de manifiasto. 
Acompañ* par separada el docuanato que acre-
dita habar ioipaasto en la Oaji da D)p5sitoi la 
cantidad da ciento veinte pasos importe del claco 
por ciento que expresa 1* condición 24 del referido 
pliego. 
Manila, . . . de de 189 . , 
CO\ÍÜNIOACIONB3. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE MANILA. 
Pjr los siguientes vapores qua tienen auuuoiala 
su salida, será remitida la corraspaadancia para 
los puntos y á las horas que á cantiauaolón se 
expresan. 
Por el vipor oorreo «España» qua sale para 
Sibic, CKongipó, B)linao, S. Fernanda, C^oiyan, 
Currinao y Aparri, regresando por los mismis 
puntos. Sa remitirá la oorrespondenoia por los in-
dicadas puestos y las provincial de ambos llocos, 
Cagayau, B^yomboag y las Connadantos P.s M.a 
de Btgobago, Cibugasan, Ifcaras, Apiyaos, B)ntog, 
Lepante, Tíagan, Abra é llagan, el día 27 dal 
actual á las 3 de la tarda. 
Por el id. «R)tnului> que sala pira B itaugas, 
Calapan, Laguimaaoc, Pasacao, Donsol, Sorsogon, 
Lagaspi y Tabaco, regresando por Sorjogon, Dan'» 
sol, Palanoo, S Pascual, Pasacao, Laguimaaoc, 
Bjac, Calapan y Bitangas. Se remitirá la corres-
poadencia para dichos puntos, las provincias de 
ambos Camarines, Albay y las Jomandancias P.s M.s 
de Masbate, Birlas y Citandaanes, el dia 27 del 
actual á las 9 da la maüUna. 
Por el id. «Brutus» que sale para Iloilo, Sant) 
María, Zamboanga, Isabela da BAsilan, Joló Siassi, 
Tataan, Bongao, ioló Paraog.Parang, Gottabato, 
Labak, Glan, Siraog»ni, Matti y Divao, regre-
sando por Cottabato, Zimboang» é Holló. Sa re-
mitirá la correspondencia para dichos puitoa y los 
Gobiernos P.s M.a da Aadqie, Gapíz, ambos Ne-
gros y los distritos de Pollok y Gjncepcbn, el dia 
27 del actual á las 9 de la misan. 
Por el id «Uranus» que sale para Rínblóu, 
Cebú, Ormoc, Cathalogm, Tacloban, Cabalian, 
Surigao, Camigain, Cagayau de Misamis, llagan 
y Misamls, regresando por Marlbohoc, Ceb í, Bdis 
ó Dumaguete, Iloilo y Romblón. Se remitirá la 
correspondencia para dichos puntos y el Gobierno 
P. fii. de Bjhol, el dia 27 del actual á las 3 
de la tarde. 
Manila, 24 de Noviembre de 1 8 9 7 . — ^ A i -
ministrador Principal, Leoncio Bañado. 
Don José M.a Gutiérrez Répide Juez de i .a instancia 
en propiedad de ia provincia de Tárlac 
Por el presente cito llamo y emp'azo á los pro» 
cesados Damián Lorenzo Elias Qu nto Baci lo Tor a 
y Jorge Eusebio todos vecinos de L a Paz de esta 
provncia para que dentro de 15 d<as contados desde 
la inserción de este ed cto en la Gaceta oficial se 
presenten en este juzgado para oir Real auto en la 
causa núm. 2075 por robo quedando apercibidos en 
otro caso de pararles los perjuicios que* haya lugar. 
Dado en e juzgado de Tarlac hoy 20 de Nov embre 
de i897.B=José M.a Gutiérrez.—Ante mi, Paul no B . 
Baltazar. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado 
Clemente Guevara y ofendido Timoteo Smtiago todos 
vecinos de L a Paz de esta provincia pira que dentro 
de 15 días contados desde ia inserción de este edicto 
en la Gaceta oficia' se presenten en este juzgado para 
oir Real auto en ia causa núm 244.3 POr hurto que-
dando apercibidos en otro caso de pararles los perjui-
cios que haya lugar. 
Dado en el juzgado de Tárlac hoy 19 de Noviem» 
bre de 1897.—José M.a ^Gutiérrez.—Ante mí( Paulino 
B . Ba'tazar. 
Por el presente cito llamo y enep azo á ios pnu-v 
cesados ausentes Rafie' de !a Cruz y Leonada G > -
netan pira que por el término de 15 días contados; 
desde la inserción del presente en la Gaceta oficial 
da M m ü a ae presentes en este juzgado á oir Real auto 
recaído ea la causa núm. 2315 apercibidas qas de a<£ 
hacerlo se les pararán ios perjuicios consiguientes. 
Dado en Tárlac, 18 da Noviembre de 1897.=») se 
M.a Gut iérrez .»?or mandado de su Sr¿a., Pasiinot 
B Baltazar. 
Por el presente se cita liaos 1 y emplaza á Lorenzo? 
de la Cruz mayor de e lad vecino de esta Cabecera, 
cuyo actual paradero se ignora para que comparezc* 
en este juagado en el término de es días á exhibir 
los caballos depositados en su poder objeto de ia causar 
núm. 1954 apercibido que de no hacerlo en dicho tér-
mino ¡c pirará el pe-juicio que en dereefeo hubiere 
ugar. 
Dado en Tárlac á 15 de Njviembre de 1S97 « J o s é s 
M.a Gutiérrez.—fVnte mi, Paulino B . Baltazir, 
Por el presente cito llamo y emp'azo ai procese 
Epifanio Cagampan cuyo a:tual pandero se ignora india 
casado de 43 años de edad natural y vecino del pneb1® 
de Liogayéa provincia de Pangasimn de oficie sastre 
para que comparezca en este juzgado en el térezino 
de 15 días para ser not ficado de ia Real ejecutoria 
recaída en ia ciusa núm 66 contra el mismo y otro 
por homicidio apercibido que de no hacer'o en dcho 
térm no se proveerá lo que en derecho hub ere lugar. 
Daio ne Tá?iac, 20 de Novembre de 1897 .—jóse 
M.a Git!errez=sA.n£e mí, Pau ino B. Baltazir. 
Por el presente cito Hamo y emplaza a' procesado 
Guillermo Euseb'o (a) Imoag indo casida natural de 
Higunoy Bu a c í n vecino de Paniqui de 33 años de 
edad y de ofic o labrador para que dentro del térm'eo 
de 30 dias contados desde ia publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila para oir Rea l 
sentencia recaída en la causa núm #3 por estafa 
apercibióado'e que de na hacerlo 'e pararán los perjir» 
eos que hubiere lug^r. 
Dado en Tárlac, 2 de Noviembre de E897,5aAnte? 
mi, Pau'ino B . Ba tazar. 
Por el presente cito llamo y emplaza al procesador-
ausente Rufiao Esperanza pira que por e término de 
15 d as contados desde la inserción del prese ate e s 
la Gaceta oficial de iVIani'a se presente en este juzgada 
á oir Real auto recaído en esti causa apercibido" 
que de no hacerlo se le parar in los perjuicios con-
siguientes. 
O í d o en T . r l a c á 12 de Noviembre de 1897.—Jos& 
M.a Gutiérrez.—Ante nos, Nazario Samonte, Bernardia® 
Sap rol. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al procesad© 
Atanasio Gerónimo (a) Taño natura de Cabinatuaa 
de a provncia de Nueva Ecija casado mayor de 
edad vecino de Paniqui para que dentro de 15 dias 
contados desde la inserción de este edicto en la G a - « 
ceta oficial se presente en este juzgado para oir Real 
auto en la causa núm 2605 por hurto quedando-
apercibido en otro caso de parar e ios perjuicios que 
baya lugar. 
Dado en el juzgado de Tárlac hoy 18 de Noviembre 
de 1 8 9 7 — J o s é M a Gut erfez,««if\nte mí, Paulina 
B. Baltazar. 
Don Damiin Ramón Sastre juez de E a instancia de esta., 
provincia de Bulacta que de estaren p'eno ejercicio 
de sus funciones yo el presente E s c r b i n o doy f é . 
Por e | presente cito llanaoy emplazo al procesado ausente-
Macario Terdülo Bernabé indio soltero de 26 años de 
edad natural y vecino de Baiiuig de estatura regular 
cuerpo de gado pelo y cejas negros nariz chata cara 
larga co or moreno con ccatrices de virue'as en la. 
cara para qu2 por el término de 30 dias contados desde, 
la publi ación del presente edicto en la Gaceta oficial 
de Maní a se presente personalmente en este juzgador 
á responder ios cargos que le resultan en la causa 
núm. 122 por lesones bajo apercibimi ento que de na 
verificarlo dentro de dicho término se sustanciará la 
causa en su ausencia y rebeldía parándole los per* 
juicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Bulacán á 4 de Noviembre de i897===DamiáE. . 
Ramón — ^ nte mí, Francisco Ruiz, 
Por providencia del Sr. Juez de í . a instancia de esta 
provincia dictada ea esta fecha en la causa núm. 89 
seguida de oficio en este juzgado cjntra E m lia Cap s^ 
trano y otro por les ones se cita i'ama y emplaza á la 
testigo Victoriana V . de la Cruz vecina del pueblo de 
S . Miguel de esta provincia para que por el término 
de 9 dias contados desde el sigu ente al de la pub'i-
cación del presente en la Gaceta oficial de Maani'a com-
parezca en este júzga lo á declarar en £a expresad*. 
2371 27 de Noviembre de 1897 Gacet» de Maüila.—Núm. 329 
«ansa en la intel'geacia que de ao haeer'o le pararán 
tos perjuicios á que en derecho hub ere lagar 
Escribanía del Juzgado de i .a instancia de Bulacánj 
i 28 de Octubre de 1897.—Lucio Igaacio. 
r©a Jesús Goaaá'es y Gres juez de i . a iastsacia del 
distrito de Maas?ii Costa Sur de 'a provincia de Leyte. 
Por el preseate cito llamo y emp'azo á Aatoa o 
Dio!a y Caao vecino de Maceroaaa de este distrito 
para que ea el término de 10 dias á partir de ia in-
serción de este edicto ea la Gaceta de Manila se pre-
sente en este Juzgado á fin de ofrecérsele la causa 
aám. 42 del año actual que por lesiones me ha'io 
instruyendo contra Alipio Mori y Angub ea ia que 
aparece corno ofendido apere bido que de no hacerlo 
le pararán los perjuicios que ea derecho haya lugar. 
Dado en Maasín Cabecera del d strito judicial a 29 
ü e Octubre de 1897.—Jesús González.—A ate mí, Fl ix 
V . de Veyra. 
Por e! preseate cito y llamo ai procesado Nicolás 
Josué aatural y veciao de Bis^g de la provinca de 
Sariga o casado coa hijos, carpí atero de 41 años de edad 
s be le r y eser bir hijo de Clemente y Antonia B^mos 
a fia de que comparezca en este juzgado á responder 
de los cargos que contra el resultan ea la causa nú-
mero 3567 que se s gue en este juzgado por fasificación 
ide documento púb ico apercib do que de no haeer'o le 
parara el perjuicio que en derecho baya lugar. 
Dado ea Maasia cabecera de este partido judíela' á 
20 de Octubre de 1897.—Jesús Goazález. - A a t e mí, 
JFelix V . de Veyra. 
Por el presente ci'o llamo y empazo al individuo 
Hi'arión Barba natural y vecino de Liloan de este 
distrito casado escribiente de 27 años de edad cuyo 
individuo se fugó en la m dragada del 26 de Setiemtre 
p r ó s i m o pssado de la c'rce. pública de esta Cabecera 
ea doade se ha'htba preso á las tesu'tas de la causa 
núm. 3567 seguida por falsiñcacióa de documentos pú 
blicos a ñn de que ea el término de 10 días contados 
desde el de la publicación dei presente edicto en la 
Gaceta de Mani a comparezca ante este Juzgado á oír 
la notificación de la sentencia ejecutoria recaída ea la 
anenc onada causa cuya parte dspositiva que le corres-
ponde se aserta É centinuscién apere bido que de no 
iucerlo 'e pararía los perjucos consiguientes—Parte 
dispositiva que se cita. «Va cuya virtud debemos ab-
solver y absolvemos libremente al enjuiciado Hilar óa 
Barba coa una cuarta parte de costas de ambas ins-
tancias de eficio debiendo ser puesto inmediatamente 
«n libertad. 
Dado en Maasín Cabecera del distrito á 20 de Oc-
tubre de i 8 9 7 . = J e s ú s González.—Ante mí, Fél ix V . de 
Veyra. 
Don Aatoaio Trujillo y Sánchez Juez de i .a instan-
cia de este partido judicial de Lipa . 
Por e' presente c to 1 amo y emplazo al testigo ausente 
chino infie1 jav-Tojoi para que por el término de 9 
dias contados desde la publicación de este edicto en Ja 
Gaceta oñeial se presente ea este juzgado para dec arar 
en Ja causa núm, 65 que inst uyo por estafa bajo 
apercib'miento de que en otro caso se le pararáa los 
perjuicios que en derecho hub ere lugar. 
Dado en Ja Villa y Cabecera de Lipa á n de K o -
^íembre de 1897 A ate n o Truji ' lo . - Por mandado de 
ara Siía.^ Matías Raymundo, 
D o n Lúeas González y Mcainang, Juez interino de 1 a ins-
tancia de este pattdo que de serio estar ea el 
ejercicio de sus funciones, yo el presente Fscribano 
«ioy fé . 
Por el presente i limo cito y emplazo por pregón 
y edicto á los procesados ausentes Pedro de Castro 
y Bernardo F s z m vecinos del pueblo de Lemery de 
«sta provincia para que en el término de 30 dias desde 
i a fe: ha de la publicación en la Gaceta oficial de Ma-
sri'a se presente en este juzgado á dar sus descargos 
« 2 5 Ja ctusa núm. 235 del año 96 por desorden público 
serán oídos en justicia apercibidos de que en otro caso 
Jes pararán los perjuicioB que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Batargas é 10 de Noviembre de 1897 - Lúeas 
González.—Por mandado de su Sráa., Francisco Gómez. 
Don Bictrdo Visiérs y Barcos, Juez de i .a instancia de 
Surigao que de serio y estar en el ejercicio de sus 
funciones yo ei nfrasento Fscribano doy fé. 
Hago síber: que habiendo cesado en 1.0 de Julio 
ú t mo en el desea^eño del cargo de Registrador de 
la propiedid interino de este dstrto D Lu<s de ia 
Serna y Ruiz se cita ó Jos que tengan alguna recla-
ma cióa coatra dicho Registrador se presenten en este 
juzgado á deducir á dentro del término de 6 a eses á 
á coatar desde esta k c h s . 
Dado ea Sur gao a 9 de Noviembre de 1897.—Ri-
cardo Visiérs.—Pos mandad© de su Sifci.? Daaiel 
Üoribica 
Por e' preseate cito llamo y emplazo al procesado 
auseate Dalay 'nfíel cuyas oircunstanc as person les ao 
constan en la causa para que por el térm no de 30 dias 
á contar desde la publicación del presente edicto en la 
Gaceta eficial de Manila se presenten ee este juzgado 
ó ea la c rcél púb ica de esta Cabecera i con estar 
los cargos que le resultan en la causa núm. 31 que se 
le sigue en este juzgado por homicidio p es hac éndolo así 
Je oiré y administraré justicia ó ea otro caso seguiré 
sustaacíaado d cha causa en su ausencia y rebeldía 
paránle los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Surigao á 19 de Octubre de 1897.—Ricardo 
Visiérs.—Por mandado de su Sría., Daniel Torib o. 
Don Francisco Cler ente y Com s Licenciado en Jur s-
prudencia y Escribano de actuaciones del juzgado de 
i a instancia de Bscolod. 
Doy fé: que en Ja causa núm. 56 del presente año 
por infidelidad ea >a custodia de documentos y de presos 
se ha dispuesto la publicación del edicto de' tenor s i -
guiente.=D. Alejandro Testar y Font juez de i .a ins-
tancia ea propiedad de es e distrito de Bacolod el in-
frascrito actuario dá fé. -Por el presente cito llamo y 
emplazo al procesado ausente Modesto Barón natural 
de Sibalum provincia de Antique veo no de Pontevedra 
de este distrito de 40 años de edad casado de oficio 
cuadril ero de estatura baja cuerpo robusto co'or moreno 
pelo cej?s y ojos negros nariz chata y barbilampiño 
para que ea el térmiao de 30 dias contados desde 
la pub icacióa del presente edicto en la Gaceta 
oficial de Man la comparezca en este juzgado á fin de 
contestar os cargos que contra él mismo resu tan en Ja 
mencionada causa apercibido que de no verificarlo en el 
térm no señalado e pararán Jos perjuicios que ea 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Baco od á 12 de Noviembre de 1897.—AIe" 
jandro Testar y Font.=sAnte mí, Francisco Clemente. 
Don Faustino Herrero juez de i .a instancia de Ba-
rili que de hallarse en el p'eno ejerecio de sus 
íunciones ei infrascrito Escr baño coy fé. 
For el presente cito Hamo y emp azo á los proce-
sados siguientes: Juan esposo de Caria, de estatura baja, 
cuerpo delgado, de unos 50 años de edad, pelo canoso 
é hijo del difunto Ambrosio, Hi ario Carrascaras, ca-
sado mayor de edad de estatura regular. Pió casado 
con Fia de estatura alta color negro h'jo de Víctor o y 
de Martina, Tomás (s) Loco soltero mayor de edad de 
estatura reg lar y Miguel hijo de Andrea de estatura 
baja, color moreno, cuerpo de'gado, jornalero. 
Se dá un p zo de 30 días para que comparezcan 
ante este juzgado para contestar los cargos que les re-
sultan ea la causa cúm. 253 de año 1894 que ins-
truyo contra los mismos y otro sobre esiones; pues ue 
hacer o así les ora y admin siraré justicia y de lo con-
trario sustancial é la misma por ausencia y rebeld a 
de dichos preces dos. 
Dado en Barí i a 3 de Noviembre de 1897 —Faus-
tino Herrero, - Por mandado de su Sría., Hi'anon Bujay. 
D o n ¡Mar iano M a r t í n e z M o l e r á 2 ,0 T e n i e n t e de l a 2 a c o m * 
paf i ía del B a t a l l ó n de Ingenieros de F i l i p i n a s y j i u z i n s « 
iructor de la sumaria que ie instruye por log delitos de estafa 
y p r i m e r a d e s e r c i ó n c o n c ircunstancias calificativas c o n t r a el 
soldado de la 6 . a c o m p a ñ í a del B a t a l l ó n de Ingen ieros de 
F i l i p i n a s T o m á s A i c e g a y contra l o s paisanos P e d r o C r i m a 
y L o r e n z o A g l o b a n . 
P o r el presente edicto cito l l s m o y emplazo por 3 .a vez 
á A n d r e a C a n i a apodado A n d e n c u y o paradero se ignora Ja 
cua l habi taba en el barrio de A l u l u l pueblo de I n d a n g p r o -
v i n e a de C a v i l e para que en el t é r m i n o de 10 d í a s contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n d « l presente en l a G a c e t a oficial de Mani la 
comparezcan en este Juzgado militar que tiene tu res idencia e n 
el putb lo de I n d a n g p r c v n c i a de C a v i l e con e l fin de prestar 
d e c l a c i ó n e n la c i tada sumat ia pues asi lo tengo ¿ c o r d a d o en 
di l igencia de este d ia . 
A l prop io tiempo en nombre de S . M . el R e y ( q . D , g.) e x h o r t o y 
l e q o i t r o á todas las autoridades t a m o civ. les c o m o mil i tares 
p a r a que interecen en la a v e r i g u a c i ó n de paradero de la c i i 
tada A L d r e a y caso de ser h a b i d a h a c o n d u c i d a á este ]U2« 
gado para prestar dec aí a c i ó n . 
D a d o en el pueblo de I n d a n g á los 16 dias de l mes de 
N o v i e m b r e de 1 8 9 7 . — M a r i a n o M a r t í n e z . 
D o n J o s é T o m a s e t t i y B e l t r a n C o m a n d a n t e del l . e r B a t a l l ó n 
de l Keg imien to de L í n e a Magallanes n ú m . 70 y juez instructor 
de l expediente que se le sigue al so ldado del m i s m o por la 
falta grave de p r i m e r a d e s e r c i ó n , 
Por la presente 2.0 edicto ci o l lamo y emplazo al soldado 
de l a i . a c o m p s f i í a del expresado B a t a l l ó n y Reg imiento M ú 
guel G a r e í a G a r c í a h j o de Severo y de E p i f a n í a natural de 
B u h cán prov inc ia d e idem de 28 i ñ o s de edad de estado s o l » 
te io oficio coc inero sus s e ñ a s de pelo negro cejas idttn ojos 
pardos n a r i z chata barba n a d a boea regular color moreno p a r a 
que en el t é r m i n o de 20 dias á contar desde l a p u b l i c a c i ó n 
de esta requis i toria en l a Gaceta de M a n i l a comparezca en 
este juzgado á responder á los cargos que les resultan como 
acusado de l a falta grave de pr imera d e s e r c i ó n bajo a p e i c i b i . 
miento de ser declarado rebelde caso de que no se presentase 
e n t é r m i n o s e ñ a l a d o , 
A su v e z en n o m b r e de S . M . el R e y ( q . D . g.) exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanto c iv i les como mil i tares y 
de p o l i c í a judic ia l para que practiquen act ivas di l gencias en bu^ca 
del referido piocesado M i g u e l G a r c í a G a r c í a y caso de ser ha* 
bidos !o remitan en clase de preso con las seguridades 
convenientes á m i d i s p o s i c i ó n pues asi lo tengo acordado en-
d i l i g e a c u de este d i a . j 
D a d o en M « n i ' a á 17 de] Noviembre de 1 8 9 7 . ^ - E s copia, jj 
cretar io , R a m ó n C a j a . — V . o B ,o , E l Juez instructor, Tomasettj 
1 D o n J o s é D e r r i e g a F e r n a n d e z C a p i t á n A u x l í a r de la ^ d e l Regimiento de L í n e a M í n d a n a o n ú m . 71 Y JQet 
iructor de l a sumaria contra el recluta del Regimiento 
n ú m . 73 A g a t ó n T a m b o n g por el d lito de p r i m e r a j 
c i ó n ocurrido el 8 de J u l i o de 1895. 
P o r l a presente cito l lamo y emplazo á A g a t ó n Tamboi 
Paglabasa soldado desertor del Reg imiento J o l ó n ú m . 73 
de S t a . R i U provinc ia de S a m a r hijo d e Narc i so y de 
g u n d i n a de 23 a ñ o s de edad cuyas s e ñ a s particulares son 
siguientes pelo cejas y ojos n e g 09 nar iz c h i t a barba nadji 
y frents regular color moreno aire bulgar y de 1 metro 
m i l í m e t r o s de estatura para que en el preciso t é r m i n o de 2Q 
contados desde l a fecha de l a p u b l i c i ó a de este edicto J 
G a c e t a de M a n i l a comparezca en este juzgado de instrucci^ 
m i d i s p o s i c i ó n para responder á les cargos que le resulto 
d i cha sumaria bajo apercibimiento sino compareciese en el . 
fijado sera declarado rebelde p a r á n d o l e el perjuic io que l u y a ; 
A s u vez e n nombre de S . M . el R e y (q D . g.) exhoj 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
p o l i c í a j u d i c i a l para que pract iquen activas d i i igerc ias eo Ü 
del referido rec luta A g a t ó n T a m b o n g y Pag'abasa y eo 
de ser habido lo remita en clase de preso con las seguri íj 
c o n v - Q Í e n t c s a l S r . G o b e r n a d o r F . M . de I l i g a n y á mi 
p o s c i ó n pues á s i tengo acordado en di l igencia da este dia; 
D i a d o en I l i g a a á 15 de O c t u b r e de 1 8 9 7 . — J o s é Derriegi , 
D o n P a b ' o G a r c í a Y a r t e 2.0 T e n i e n t e del B a t a l l ó n de C a 
expedic ionar io n ú m . 3 y Juez instructor n o m b r a d o para Ú 
estas di l igencias . 
P o r la p e s í n t e r e q u ; s i t o r ¡ a l a m o cito y emplazo afl 
dado de l B a t a l l ó n d e Ingenieros de F i l i p i n a s Rafae l de la 
hi jo de F e l i c i a n o y de A n s e l m a n » t a r a l de S . Migual (BulJ 
n a c i ó e l 13 de Octubre de 1875 de oficio labrador estado c» 
y sus s e ñ a l e s : son pelo negro ojos pardos c jas neg'as co lor 
n a r i z r e g u l a r barba n inguna b e c a regular no sabe leer y 
cr ib ir p a r a que en el t é r m i n o de 3 0 dias contados á pattii 
l a p u b l i c a c i ó n de esta requisitoria en !a Gace ta comparezca 
este juzgado sito en el F u e r t e de l r í o M a a s í n ( B u i c á n ) haá 
d o l é s sber que de no comparecer s e r á tratado como rebi 
E n nombre del R e y (q . D . g.) exhorto y requiero á las a, 
r idades tanto o v i es como mil i tares y de p o l i c í a jad ic ia l 
que pongan todos los medios posibles p a r a su captura y 
bido que sea me remitan á mi autor idad con las seguridi 
debidas . 
D a d o en el F u e r t e de l r í o Maas io , 10 de Octubre de iSj 
= E 1 Juez instructor, P a b l o G a r c í a Y a r t e . 
D o n Manue l F e r n á n d e z A meida T e n i e n t e de navio de la 
mada Ayudante de esta D e p e n d e n c i a y Juez inst iuctor del 
pediente n ú m 3 2 4 por naufragio de l Pai lebot c Camarines Sil 
P o r el presente cito l lamo y emplazo á los individuos 
fino Sulatre y C i ñ e r e s natural de l pueblo de I b a j a y provi 
ds C á p i z de 4 8 a ñ o s de edad casado y P a t r ó n que fué 
Pai lebot « C a m a r i n e s Sua> y L e o n c i o S a g a r a n g y Dal ibay naté 
d e l m i s m o pueblo y p ov inc ia y grumete de l mismo Fail 
p a r a que dentro del t é r m i n o de 30 dias comparezcan eo 
juzgado silo en l á C a p i l a r ía del puerto de esta Capital 
dec larar en el expediente a r r i b a expresado advertidos que 
no verif icarlo se les s e g u i r á n los perjuicios que marca ia L| 
M a n i l a , 23 de Octubre 1897 — M a n u e l F e r n á n d e z . —Por 
mandato. G e r a r d o K e y e i . 
D o n L a u r e a n o de las D o b l a s y T o r r e c i l l a s C a p i t á n de Infanti 
Juez instructor de causas permanente de la C a p i t a n í a Geoí 
de este distrito y coco ta l de l a instruida por los delites 
r e b e l i ó n y a s o c i a c i ó n c l i c i ta contra los paisanos N i c o l á s S 
A f ó r a l e s y otros. 
Usando de laa facu'tades que le concede el ar t . 3 8 6 del 0 
digo de just ic ia mil i tar por el presente edicto c i ta llami 
emplaza á N i c o l á s Santos M o r a l e s A n d r é s Javier L l a n r o s Don» 
de L a r a T e r n a b e Modesto Q u taen G - n b e F l o r e n t i n o Centí 
C a m a c h o Donato A b e l l a C r e e r E m i l i a n o Morales Bas i l i o Muí 
C a n c ó n R e y e s Pastor Santus C o r p u s Melec io R e x s t r a Baitao C 
dido de G u z m a n C o n c e p c i ó n Agppito V ic tor io R i v e r a Juan 
l a C r u z R a m í r e z Juan de l a C r u z T o r r e s C r í s p u l o Cleacoa 
l a C r u z F e l i p e Sant iago Maln ibone Vicente C u a d r a d o koil 
J o a q u í n R o d r í g u e z L u n a F r í n c i s c o G a r c í a D a g u i n d a n g y Cornft 
S á n c h e z B u e n a V e n t u r a cuyo actual domic i l io y paradero 
ignora p a r a que en el t é r m i n o de 15 d í a s contados desde 
pub i c a c i ó n en l a G a c e t a oficial de Mani la comptrezcan en 4 
juzgado mi l i tar sito en l a ca l le de So lana n ú m . 9 Intraniai 
con el fia de notificarles l a prov idenc ia de sobfeseimiento red 
en l a prf citada causa pues a s í lo tengo acordado en diiige» 
de este d ia . 
D a d o en M a n i l a á 15 de Nov iembre de 1 8 9 7 — L a u r e a n o de 
D o b l a i . 
D o n J o s é G u i l l ó Bueno 1 er Teniente da la l a compaCÍ»1 
20 T e r c i o de la G u a r d i a c iv i l y juez instructor de la cu 
n ú m , 618 seguida por el de ito de robo en c ladri l la . 
P r l a presente l . a requisitoria l lamo cito y emplazo á los chi' 
infieles O n g - C h a n g c o natural de C h i n e a n i C h na) de 24 * 
de edad saltero y á O n g L i o n g c o natural de L a m u a (Cb! 
de 17 a ñ o s de edad que en el mes de M a i z o del año 
habitaban en e l barrio de P a m a r a u a n de la c o m p r a n s i ó n 
pueblo de M a l o l c s de la provinc ia de B u i a c á a para que 
el preciso t é r m i n o de 3 0 dias c o n t a d o » desde la publ icación 
esta requisitoria en la ( j » c e t a de Mani la comparezcan en 
juzgado casa cuartel de l a G u a r d i a c ivi l de esta Cabe11* 
y que se presenten á las autoridades m á s p r ó x i m a s del * 
de s u res idencia y á mi d i s p o s i c i ó n para ampliarles * 
dec larac icn s que tiene prestadas en esta causa bajo 3pe,c 
miento de que si no comparecen en ei plazo fijado serán 
clarados rebeldes pai á n d e l e s el per ju i c io que h a y a lugar. 
A su vez en n o m b r e de S . M . el R e y ( q . D . g.) exhoil" 
requiero á todas las autoridades tanto c iv i l e s como mi''13 
y de po l ic ia judic ia l p a t a que p r a c i í q u e n activas diligenci'9 ^ 
busca d e los teferidos ch inos y en cato d e ser habido* 
remitan con las seguridades convenientes al cuartel de Ia ""d 
dia c iv i l ,' en esta C a b e c e r a y á m i d i s p o s i c i ó n pues asi 
tengo acordado en di l igencia de este dia . 
D a d o en B u l a c á n á 10 de N o v i e m b r e de 1 8 9 7 . — J o i é Guillé 
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